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（内官庁12) （内官庁29)




39 (1964)年 3月 2日から船舶向け新聞模写放
送を開始しました。この放送の担当は共同通信
社国際局放送部（部長滝沢邦彦氏昭和40(1965) 
年 3月短大通信科卒），受信側は本学前身校を
含む現在に至るまでの本学卒の海上勤務者です
からこの分野では多くの本学卒業生が関係して
いることになります。
昭和36(1961)年11月27日高速定期貨物船金
華山丸（三井船舶K.K．第 16次計画造船）が船舶
の経済性の向上，海上労働条件改善及び完全自
動化を目指して就航してから次第に乗組員数が
減少し始めましたのでこのような情報の重要性
が増してきました。
（海上通信研究会資料，共同通信社の20年参照）
本学名誉教授宮坂 武芳
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